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Dirección de Derechos de Autor 
 
La Sociedad de Gestión Colectiva Unimpro fue autorizada  
por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi para gestionar  
los derechos de los titulares de obras en forma de videoclips 
 
La Dirección de Derecho de Autor (DDA) del Indecopi resolvió brindar una nueva autorización a 
la Sociedad de Gestión Colectiva ‘Unión Peruana de Productores Fonográficos’ (Unimpro), para 
que pueda gestionar los derechos de propiedad intelectual de los titulares y licenciatarios de 
obras y producciones audiovisuales, en forma de videoclips musicales, que se encuentre 
afiliados. 
 
Mediante Resolución N°1055-2019/DDA-Indecopi, la DDA considera que Unimpro cumple con 
los requisitos establecidos en la Ley de Derecho de Autor, relativos al contenido del estatuto 
de una sociedad de gestión colectiva, en lo referido al nombre de la sociedad, sus objetivos o 
fines, titulares o miembros, contratos de adhesión, deberes y derechos societarios, entre 
otros. 
 
Cabe recordar que Unimpro ya se encontraba autorizada mediante resolución N°0172-
2001/ODA-INDECOPI para funcionar como sociedad de gestión colectiva para representar y 
administrar los derechos de los productores de fonogramas. 
 
Con esta segunda autorización, Unimpro gestionará adicionalmente los derechos de los 
titulares de obras y/o producciones audiovisuales en forma de videoclips musicales de los 
autores que se encuentren afiliados a ella. 
 
Lima, 23 de agosto de 2019 
 
